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追究意欲を高める小学校社会科歴史授業の教材開発一日本の食生活史を視点として－
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かゆ ヨ゜‾グルト･ 二Jンデンスミルク類やバター 　ｉ
チ ズー ）゛ようなものもつくられる･　　　　　　　　 ｜
○ 砂糖力㈲ 入される。　　　　　　　　　　　　　　 ！


















































食 生 活 の 概 要 学　 習　 内　 容 指 導 上 の 留 意 点
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げ 白 に ゛
○農民の食事は楽しい食事であったか?
0 挫出はこれだといつ碾阯はない鷸 いろいろ目田
綴 懸 言 謙 織 声 計
○ 現在の昼食を朝夕食と比較したり,ﾚｽﾄﾗﾝ に
ｍ ㈲ 昌 代 総 評
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ぼ 土･桃山時代 南舮 シナ風の集成(和食完成時代)




大 阪 圉 紗
㈲ 段階 和洋折衷の時代がついに到来!
１　信長･秀吉･家康は,国内の統一をどのように進めたのか。















［ テーマ１ ］ 日本式食生活 のルーツを探せ！
［ 教 材 名 ］ どうして食事が２回から3, 回になっ
たのか？
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参考資料;渡辺実「日本食生活史 」より関が 作成




























































































































































































































































































時代”つて？」『授業のネタ教材開発９月号臨刊JNo. 44,明治図書, 1991年９月, pp.151 ―154.
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